













Paper.CUfr.εndes ln China 
Takeshi Miki 
Abstract 
This paper aims to explain the complex巴dcondition of issuing the 
currencies around 1930 in China. 
Befor巴 thesanction of the New Money Act of 1935， Bank.notes com. 
puted about forty， except oth巴rvarious Private Not記sissued by indiv iduals， 
companies， Ch op. banks， etc.. 
What was the real cause of such a confusing condition? 
The most dir邑ctreason was that Military Factions held their ground 
in th巴 province. They made arbitrarily provincial banks to issu日 the
currencies， which w巴retheir most important treatment to exploit farmers. 
開 題
近代国家において3 貨幣の製l~jおよび発行の権能は3 いわゆる造幣大権 (Munzhoheit) と
して国家の千に帰属1するのが通別である。については， たとえば一八四四年の英蘭銀行条









































l 張家騒， 中国之幣市1]， P.35. 
































3 1長絹顔， 'P国金融論， P.79. 

































一九三Ti.;ド〈尺国二叫年)-I'--Jj J日経令がこ三社Jされ， qi夫， r[lf正交通の L国家飢行に発































5 {~走、{111 ， 設問i将幣問題之総討， 央小m嗣，1，同質問向悲E宮前， PP.2斗-(---248. P.252. 
王汲f出， ~! 1 r主!金融白木論， P.128. 






















































外国銀行の発券は東方摂理 (Banquede l'Indo-china)朝鮮， 台湾， i医豊 (Hοngkong
and Shanghai Banking Corporation)，麦加利(CharteredBank of India， Australian 
and China)， lE金， 華比 (Ba立queBelge pour l'Etranger) ， 有利 (Chartered
Mercantile Bank of India， London and Chin3) ，花旗 (NationalCity Bσmk of 
New York) ， 徳華 (De:1tsche-AsiatisheBa:nk)の諸行にあり， 他に外華合拐の華俄道
光(BanqueRusso-chinoi.se)，ヰ!法工商 (BanqueFrance Chinoise pour 1e Commerce 
et l'Industrie) ， 中華j医業 (ExchangeBank of China) ， 華義(ItalianBanl王 for
China) ，中華怠業 (Chiness-AmericanBank of Commerce)の発券がおる。 外国銀行
の発券は遠く清末光緒f帝の時代で，当時中国近代銀行券の流通なく，京師に官銀銭号の~H票，
7 楊蔭i恥 中国金事le研究， PP.42-43. 
8 楊蔭j専， 銀潮中吾国間持現状及共応変政策， ~~íJ、甫編， 中間賃料?苅思議論， P.222. 
9 楊蔭滞， 上掲論文， 呉小甫編， J二掲者， PP.221-222 
呉承稽， 中国拘銀行， PP.138-139. 
10 楊蔭i専， J二国論文， 呉小正絹む と掲ー吉， PP.221 -222. 
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1 張家捜， 中国之幣制， P.35. 
劉子文， "1-'国貨幣白(-統一問題， 呉小市制， 中国貨íll~問 fi民主的， P_ 262ω 
12 楊蔭1百九 上指論文， 美小甫編_I:掲:聖， PP.218-219. 
13 i~蔭海 上掲論文， 呉小雨編， 上渇言， P.219. 
14 仁林， 幣市!j統一与'戎国認済， 中央経済万引j， 第二芯涜七号.
!日 楊蔭湾， <%R漸中音同紙幣現状]え其応変政策， 呉小甫爾， _I二馬主 P_218.








I 1しリ刊，5刈宮引lω0，パ4刊C∞D川| 刊日O川 2，7刈πB町 O白3刊l刊
3王己五石，2五不;戸石FiE:子L壬l干円三hち証~OO日子主子仁百子ι.-三L一争276，5竺矛空正副ι豆雪F円j日[凪1，8竺竺41，1同36  
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戸号Trマ(百五てI_，u.~_!~!~_I 
m一日05 1，山8 一 二
263，2お 217，0621 211，4141 134，4051 












銀 行 名|発 行 惚 額|中外貨幣換算比率|中国貨幣単位換算額








124， 863， 873)c ? 南町4 124， 863， 873円
53，611，267元
一il出 且主任"- 52，640，984杏港弗 52，640，984元
変 j氾利 1，984，334務 l磁=10元 19，843，340尼
正 f金 8，71ラ， 661円 l円ニl元 8，751，661元
Jfi 比 14，026，746法 1法=4角 5，610，689元
有 'fU 1 234， 536ii事 1蕗ニ10元 2，345，360元
美 登 I 890，050)1; 890，050元
花 旗 98，995弗 1弗=2元 197，9905己
徳 華| 崎別両 1雨ニl元4角 67，687元
示 I --.---.-.-1~.~9ん58，日|
その後の発券をj医豊，支力口利，有利の三行についてみれば次の通りである。19
年次一二二一 三|麦加利 i竺一一円」一一三f -
1円 1(良両日記 1凡 2附 30 以 1仏 652 3，ω，363 I 1刊 1仏 ω
百五~~~_(5G)_1--~31 ， 27~--1~_ 竺示こ 3，豆町三示互
1933(民国均(元)1 竺:~ょ:;U-y00， 911 I 152，8九乙
一九三二年(民国二一年〉の外国銀行発券額は約五億疋，その額ば少なくない。しかしその全
額が中国本土に流通するのではない。上海，天津の租界地の流通が主である。上海においてー
17 察百I選， 我国銀行~aiJ度之幾笛問題， 社会科学， 第一巻，第二:ltJ.
18 楊蔭涛， 中国金融論， PP. 223---224. 
lヲ r[I白銀行経済研究主， 中国fJ¥，¥l'f!i3f，反流通状況之解剖U， rl'行刀刊， 第一一巻，第二期.
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よ腕 江 1 ~"央，中国，交通，中南，四日fj，術江興業，河江地方，中国農民.
安平 l竺L11E21空土FfJTF竺哩ERE-土ê8~.R:.一一 ← i 
福 建|中央，中国，交通，福建東南.




20 楊蔭涛， 銀潮中吾国紙幣現状及其応変政策， 英ノj、市編， 中国貨幣問題叢論， PP. 223-224. 
21 侯樹形， 我国銀行制度能勝任管理通貨乎， 呉小甫編， 上掲書， P.379. 
22 中国銀行経済研究室， 中国紙幣発行及其流通状況之解剖， 中行月刊， 第一一巻，第二期.




l 日山[i r臼y仔g 中央'中国， 山E問可f省岱雪お， 絞問西A墾業， 菅綬j池:也白方欽路!
江 間 1中央， '11同，交通，r !-1r~'J，中国農工，中間実業，江r~~Ir{i民， f汗呂1f，Z工同建設!
広 東 広東省，広東ifj岨
広 TILj 広阿・
四 川 四JI地方， )i 1渓，定陵jlf民，二十_A~1契糧，四川美豊.
1雲 南|雲沼，官?u1a







省 名| 釘流: 通銀 行 吟 |i (t匂守 名 iも流J甘泡花i 通 叙 行 券 ! 
I主{!!戸ι{à~刊宇干γUUt午?ι引'!~_I己己一;コ以|(J-戸可予五K7J[I元而元j示一元元示I占占白一7土示瓦j宇古玩:lj江LjL可;王王E坦j~， ~手垣量-4瓦，一-
?術制折i 江 ! 美豊 江
安 微|花依. 広
? 廷 l美設 iJLILIE一生， J;!{万四，TE1M 
河 北;酷・ 1竺空J'f!:n涯理・
河 出 l回，花注，変捌， IE色合F2 1 長 チトl東方泥珂




11i:升iにわずかに入っているにずさ?なL 、。 JE'-~，朝鮮，台 rL:の三銀行券は束三者に主として流通
し，中国本土の流通は少ない。
紙幣と流通地域との関係はも左より匝i定的でなく，発行機関の勢力消長vこ伴い時代的に異な
24 向てÎ):芦 .J二 f口論文 '1'間経済?~~-~~ :Yf:-， 第三'.!tn.






中間銀行 I10Tc， 57己， 1元川西北，川南， JI東 I成都，重慶.
主[豆銀行 I5'7G， 1フC:，5角， 1角 IjJ記者p，重度成都，重慶.
四川礼iUJ銀行 10JI:， 5)[:， 1治，ラ角， 2角二十-lji，Ij~部会LR. |成都，軍医.
山川主豊銀行 10元， 1)乙下川京~Hj. 主慶.
川 E長銀行 10元， 5}l:. ド)1東一清 I)日程.
平民銀行.5角宣慶歪陸.
建設銀行!日， bt. 重慶及附泣各県. li室長室.
!日比， 2口元， デコつτ| 一 | 
H 川i!耳北銀行 ラ角，2)'fJ，1角 lU7G，:07G， 17l;， 1 J1西北・ |三台・
来興誠銀行 I10元，日， 1元. |jl!西， JI向.一一一一 ! 
盛益銀行 20ft， 1口元， j;t. I m都及上川南 IIJ見出.













26 菜作用， 四;1開始Ij素吉L之-'，与祭， 東方雑誌， 第四二巻，第二二三f.
27 呉扇情， 中目的銀行， P.138. 
五承志， '11国企本論， P.6. 
28 突:法路 IJlHt， P.138. 

























29 劉子文， 中国貿符的統一問題， 央小甫編， 中国貨幣問題議論， P.271. 
揚玉渚， 従中国経済説達中国政治， 中国経済， 第一巻，第六期.
30 仁林， 幣制統一与我国経済， 中央経済刃刊， 第二巻，第一号.
玉承志， 中間金融資本論， P.4. 
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